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Abstrak 
 
 
 CV Sukses Mandiri Sejahtera merupakan perusahaan distributor berbagai 
jenis besi yang seluruh kegiatannya masih menggunakan sistem manual yaitu 
pencatatan dengan kertas dan perhitungannya masih menggunakan kalkulator. 
Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah membuat suatu program aplikasi 
berbasis komputer khususnya untuk mengelola data transaksi yang terdiri atas 
transaksi penjualan dan transaksi pembelian pada CV Sukses Mandiri Sejahtera 
Palembang menggunakan pemrograman Microsoft Visual Basic 2008. Penulis 
ingin membuat program aplikasi transaksi  untuk proses pengolahan data menjadi 
lebih efektif dan efisien. Metode yang digunakan penulis dalam memperoleh data 
dan informasi yang dibutuhkan adalah metode literasi. Metode Iterasi meliputi 
pengumpulan data, analisis dan perancangan. Pengumpulan data terdiri atas 
wawancara, observasi dan studi pustaka. Analisis dilakukan dengan survei sistem 
yang sedang berjalan. Perancangan yaitu melakukan perancangan sistem baru 
agar masalah-masalah yang ditemui pada sistem lama bisa teratasi. Hasil analisis 
dan perancangan aplikasi sistem ini diharapkan mampu memberikan kemudahan 
dalam proses penjualan, pembelian dan pengolahan data dengan cepat, tepat dan 
efisiensi sehingga menghemat waktu dan biaya. Kesimpulan yang dapat penulis 
ambil yaitu dengan adanya analisis dan perancangan aplikasi sistem transaksi 
yang baru, maka dapat meningkatkan kualitas pengelolaan transaksi, proses 
penyimpanan serta pencarian data dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. 
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